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kesä SHELL
moottoriöljyt
Kehitys on yleensä kulkenut yhä
ohuempien moottoriöljyjen käyttöä
kohti. Suositellaanpa nyt jo joihinkin
uusiin vaunuihin normaalista ajoa var-
ten kesällä samaa laatua kuin talvella-
kin. Valtavasti suurin osa Suomen auto-
kannasta vaatii vielä kuitenkin kesällä
hieman sakeampaa moottoriöljylaatua
kuin talvella. Etenkin jos hyvin kuu-
malla säällä ajetaan pitkiä matkoja
korkein moottorikierrosluvuin on sa-
keahkon laadun käyttö tärkeätä.
Kesäaikana sakeahko laatu ei enää
aiheuta käynnistettäessä paristolle rasi-
tusta, se ehtii jo myös ajoissa kaikkiin
liukupintoihin, joten moottorin lämpe-
nemisajan vaarallista vaihetta ei enää
ole olemassa kuten talvella. Sensijaan
sakeahko laatu takaa pitkäaikaisissakin
suurissa rasituksissa kuumaa kestävän
repeämättömän öljykalvon ja pitää öl-
jynkulutuksen samalla alhaisena.




ovat tulleet huomioonotetuiksi. Voitte
sentähden valita luottamuksella moot-
toriinne kesäöljyn Shell-voitelutaulukon
mukaan.
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Shell-moottoriöljysarja:
Silver Shell (s a e io)
Single Shell (s a e 20)
Double Shell (sae 30)
Triple Shell (sae 40)
Golden Shell (sae 50)
Shell-moottoriöljyt ovat valmistetut her-
källä liuotusmenetelmällä, millä voitelu-
öljytisleeseen saadaan parhaiten voitelu-
kykyä lisäävät ja tahmaa muodostamat-
tomat kyllästetyt hiilivedyt.
